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PREFÁCIO 
 
“Não se começa uma vida com palavras bonitas ou 
boas intenções, mas com conhecimento e compreen-
são, e os companheiros certos.”  
[Man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und 
Vorsätzen an, mit Erkennen und Verstehen fängt man 
es an und mit dem richtigen Nebenmann.] 
 
(Alfred Döblin, na capa da primeira edição de Berlin 
Alexanderplatz) 
 
A publicação de um periódico científico traz sempre uma série de emoções: orgulho, assombro, 
alívio e contentamento. Não são sentimentos estanques, alheios uns aos outros, mas, antes, sensações 
que se imbricam, de forma que é impossível distinguir onde cada uma começa e outra termina. 
Sentimos orgulho, pois conseguimos unir esforços de uma quase multidão de pessoas diferentes 
– com interesses e vidas distintas, mas que ainda assim se juntaram em prol de um objetivo comum. 
Assombramo-nos ao pensar na responsabilidade do trabalho que fizemos, já que um periódico é parte 
integrante de um todo maior de produção de conhecimento. Ficamos aliviados, já que as horas de tra-
balho ficaram para trás e agora podemos nos dedicar a planejar como trabalharemos as próximas horas 
que ainda estão por vir. Por fim, restamos contentes, já que finalizamos uma importante e difícil tarefa 
de maneira satisfatória. 
O exemplar da Res Severa Verum Gaudium ora apresentado é, antes de tudo, um esforço coletivo. 
Desde meados de 2018, muitas horas de trabalho foram dedicadas para que chegássemos a esta publi-
cação. Novos editores foram selecionados, artigos foram triados, solicitações de avaliações foram re-
quisitadas, contatos com avaliadores foram estabelecidos; por fim, artigos foram diagramados e revi-
sados. Como bem ilustrou Alfred Döblin na epígrafe deste prefácio, sem a presença e o esforço dessa 
miríade de “companheiros certos”, a publicação não passaria de uma boa intenção não concretizada.  
Abrindo esta edição, trazemos nossa seção de artigos de professores convidados. Com muita 
satisfação, contamos com a colaboração do Prof. Dr. Cristiano de Souza Zanetti, que nos brindou com 
seu artigo “A função social do contrato no Superior Tribunal de Justiça: 10 anos depois”.  
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Dentre os artigos submetidos à revista e aprovados no processo de double-blind peer review, 
temos artigos cujos autores são provenientes de diversas faculdades: Fundação Escola Superior do 
Ministério Público (FMP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Pontifícia Universidade 
Católica do Rio grande do Sul (PUC-RS), Antônio Meneghetti Faculdade (AMF), além de colegas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diversos também são os temas abordados nesta edição: 
Direito Penal, Direito do Consumidor, Direito Internacional Privado e Direito Civil. 
Gostaríamos de agradecer a todos os membros do processo editorial: autores, editores, pareceris-
tas, membros do Corpo Editorial e todos os demais que contribuíram para esta publicação. Em especial, 
agradecemos a Bruna Leão Lopes Contieri, Bruno Cardoni Ruffier, Júlio César Veiga Bezerra, Ma-
theus Pereira Rocha e Pietro Webber, antigos colegas editores-executivos sem cujo apoio este número 
não seria possível de ser publicado. 
Se citamos nos parágrafos anteriores diversos membros do processo editorial – autores, avalia-
dores e editores – deixamos por último o mais importante deles: o leitor. Afinal, não há sentido em 
publicar um periódico que não será lido (e, uma vez lido, citado, criticado e compreendido). Tampouco 
há sentido em divulgar o conhecimento e a pesquisa realizados a nível de graduação se essa divulgação 
não tem um destinatário final. Agradecemos, então, a todos que lerão o volume 4, número 1, da Res 
Severa Verum Gaudium, e desejamos uma boa leitura para todos. 
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